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15-16-летние – 53,9 мл·минˉ¹·кгˉ¹; 
17-18-летние – 57,7 мл·минˉ¹·кгˉ¹. 
В ходе дальнейших исследований предполагается определить параметры, на 
которые следует ориентироваться в футзале в процессе технической подготовки игроков 
различного возраста. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ АСЕ, PPARA, PPARGC1A У ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ-ХОККЕИСТОВ 
 
Маринич В.В., Маринич Т.В. 
Полесский государственный университет, Пинск, Белоруссия 
 
Современные методы спортивной генетики позволяют избежать многих 
неуспешных решений в спортивном отборе с помощью определения генетических 
маркеров; на основании изучения этих маркеров появляются предпосылки к 
индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса для достижения 
максимального эффекта от тренировки, предотвращения развития патологических 
состояний.  
Цель исследования – определение генетической предрасположенности к 
физической работоспособности и достижению максимального тренировочного и 
соревновательного результата на основании анализа распространенности полиморфизмов 
генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A. 
Исследования проводили на материале выборки юных спортсменов (10-12 лет), 
специализировавшихся в игровых видах спорта (хоккей), имеющих высокие 
потенциальные перспективы по оценке тренировочной и игровой успешности.  
В таблице 1 представлена частота встречаемости аллелей у обследованных 
спортсменов. 
Таблица 1  
Частота встречаемости аллелей скорости/силы и выносливости 
Аллели генов 
I (ген АСЕ) С (PPARA) Gly (PPARGC1A) 
42,5% 42,5% 52,5% 
Аллели 
D (ген АСЕ) G (PPARA) Ser (PPARGC1A) 
57,5% 57,5% 47,5% 
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Важным моментом повышения эффективности отбора в данном виде спорта у 
детей 10-12 лет является анализ генов-маркеров наиболее тренируемых физических 
качеств: общей выносливость и силы, что позволяет экономизировать учебно-
тренировочный процесс, выявить кандидатный пул потенциального риска 
гипертрофической трансформации миокарда левого желудочка.  
В большинстве видов спорта отбор спортсменов проводится тренерами на 
основании физической подготовки на момент отбора, а потенциальные возможности 
достижения высоких спортивных результатов в будущем учесть весьма сложно. 
Применение методов оценки генетической предрасположенности по определенным генам-
маркерам открывает реальные возможности применения дифференцированного подхода к 
организации и проведению тренировочного процесса юных спортсменов в игровых видах 
спорта.  
 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОК НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИХ ОРГАНИЗМА 
 
Маслова Е.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Россия 
 
Актуальность. Циклические изменения гормонального статуса организма 
спортсменок в период полового созревания могут являться предвестником наступления 
менархе [1]. 
В научно-методической литературе представлены данные о том, что специфика 
изменений гормонального статуса организма на протяжении МЦ влияет на показатели 
массы тела и функциональных проб, проявление физических качеств и работоспособности 
организма [4, 7]. 
Цель исследований. В ходе проведения исследований нас заинтересовала не 
только взаимосвязь гормональных изменений юных баскетболисток на протяжении МЦ с 
показателями массы тела и функциональных проб в покое, но и этих реакций еще до 
наступления менструальной функции. 
Методы исследований. Нами получены результаты обследования группы юных 
баскетболисток. Целью системы подготовки этой группы явилось достижение 
максимального спортивного результата. Изучались изменение массы тела, ЧСС и ЧД в 
покое, а также динамометрия ведущей руки в зависимости от наличия и характера 
изменения гормонального фона организма девушек.  
Для более детального изучения характера менструальной функции юных 
баскетболисток обеих групп нами были проведены физиологические исследования 
ежедневного определения базальной температуры и «феномена папоротника». На 
основании результатов физиологического исследования каждую группу спортсменок 
разделили на три подгруппы. 
В первую подгруппу были включены спортсменки с установившейся 
менструальной функцией (возраст менархе — 1,5—2 года). 
Во вторую подгруппу вошли баскетболистки, у которых менструация не наступила, 
однако по результатам физиологического исследования было установлено наличие 
гормональной цикличности их организма.  
Данная цикличность была идентична динамике изменения гормонального фона 
спортсменок, включенных в первую подгруппу, с наличием менструальной функции.  
Такая динамика гормонального фона у девочек с не наступившей менструальной 
функцией характеризует скрытую гормональную цикличность их организма, а также 
может дополнительно характеризовать процесс его созревания еще до наступления 
менархе.  
Третью подгруппу составили спортсменки, у которых при отсутствии 
менструальной функции не выявлена скрытая гормональная цикличность. 
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